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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE
La intención de éste proyecto de diseño editorial es la creación de una 
publicación trimestral, cuyo contenido trata sobre la comunicación visual, el 
diseño, el arte, la fotografía, el cine y la moda, abarcando todos los ámbitos 
de la creación artística. Esta publicación se dirige estudiantes, artistas y pro-
fesionales, y a cualquier persona interesada en cultura visual. El contenido de 
la revista es clásico, entrevistas, reportajes, artículos de opinión, prólogo e ín-
dice... Su distintivo es el concepto de la revista, ‘Browse’ significa vistazo, por 
ello lo que sobresale en esta pulicación son las imágenes, estas determinan 
la lectura y el ritmo de la revista, además del acto instintivo tan propio de las 
personas que se dedican a la comunicación visual. 
PALABRAS CLAVE:
Comunicación visual, Cultura Visual, Comunicación gráfica, Publicación 
periódica, Diseño editorial, Maquetación, Tipografía.
ABSTRACT
This editorial design project is about the creation of a quarterly publica-
tion whose content is about visual communication, design , art, photography, 
film and fashion, covering all areas of artistic creation . This publication it’s di-
rected to students, artists and professionals, and anyone interested in visual 
culture. The content of the magazine is classic, interviews, features, opinion, 
prologue and index ... 
The distinctive is the concept of the magazine, Browse, what stands out in 
this publishing are the images, these determine the rhythm of the magazine.
KEYWORDS:
Visual Communication, Visual Culture, Graphic Communication, Editorial 
Design, Layout, Typography .
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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo de una revista especializada es la transmisión de unos conoci-
mientos específicos bajo una identidad creada particularmente para ella, lo 
que determinará la visión que sobre ella tenga el público objetivo a la que 
va dirigida, y su vida en el mercado. Éste sin embargo no es mi objetivo. La 
elección de este proyecto en particular como Trabajo Final de Grado viene 
determinada por el hecho de ser el compendio de todos los elementos que 
están implicados en la especialidad de Diseño Gráfico, siendo un resumen de 
aquello en lo que he centrado mis estudios, y también por el deseo personal 
de llevarlo a cabo. 
‘El trabajo del diseñador gráfico es construir o componer estímulos visua-
les y organizarlos en estructuras claras y dinámicas, da forma a ideas urdien-
do imágenes, escogiendo y manipulándolas, seleccionando colores, insertan-
do tipos en estructuras geométricas y creando espacios, ritmos y capas...’ 1  
Una revista engloba todas las competencias partícipes en el diseño gráfico 
y editorial, aquellos ingredientes que determinan el diseño final y la calidad 
del resultado, y sobre los que hay que hacer especial hincapié durante el pro-
ceso. Pero, en lo referente a la composición visual de un artículo creado para 
la transmisión de información y conocimientos, los fundamentos más impor-
tantes son, en el aspecto editorial más puro, el casting tipográfico, teniendo 
en cuenta las variables tipográficas y su adecuación a cada propósito, la elec-
ción de las familias tipográficas y los pesos que se utilizarán. Estrechamente 
relacionado, la importancia de la jerarquización para la clara comprensión del 
texto, es decir, una buena composición de los textos. 
Aspectos más técnicos como la creación de una retícula sobre la que asen-
tar y organizar los textos y las imágenes, lo que no implica necesariamente 
que todos los elementos estén sobre sus guías, lo bueno de una retícula es la 
licencia para saltársela, consiguiendo así dinamismo y creando blancos acti-
vos. Por ultimo pero no menos importante, es la composición y maquetación 
del texto. Este aspecto pasa casi desapercibido, pero es determinante para 
que el lector continúe o no su lectura. Elementos como viudas y/o huérfanas, 
la incorrecta separación de las palabras, o el dibujo que forman éstas en tex-
tos a bandera, el interlineado... Es posible que sólo den cuenta consciente 
de ello aquellos con nociones en diseño, pero que determinan el ritmo de la 
lectura más que ninguna otra cosa. 
En última instancia, las imágenes e ilustraciones que guían al lector y que 
determinan la composición visual total del diseño. La elección de éstas, los 
lugares estratégicos, el tratamiento y el color o la ausencia de éste, si están 
1. SAMARA, T. El diseñador como chef, p. 08.
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compuestas a sangre, si siguen una pauta...
En todo esto y algunas cosas más me he centrado durante el desarrollo 
del proyecto, y que a lo largo de esta memoria iré dando cuenta lo más diná-
micamente posible. 
La revista en la que he vertido los conocimientos adquiridos es una publi-
cación trimestral impresa, ‘Browse’, un magazine especializado, cuyo conte-
nido trata sobre la cultura visual en general, abarcando todos los ámbitos de 
la creación artística y visual, como el arte, la fotografía, la moda, el cine y el 
diseño como punto central. 
Su estructura es clásica, la revista está formada por entrevistas, reportajes 
y artículos, pero se ha creado una sección especial, única y que engloba el 
concepto de la publicación en sí, la identifica. 
En el apartado siguiente se describe el proceso durante el desarrollo del 
proyecto, detallando la metodología que se sigue en un proceso de diseño 
editorial y determinando los objetivos. Esto ayuda a encauzar y emprender el 
proceso de diseño, que empieza haciendo un análisis editorial, estudiando la 
tipología de la publicación y el target al que va dirigido. 
Continua con los referentes estilísticos, seleccionando de cada uno aque-
llo que más interesa y, pueda servir para el diseño de la revista. La selección 
del lenguaje gráfico, los recursos, las fotografías e ilustraciones que se van 
a utilizar, y el tratamiento que se le van a dar, es lo que irá determinando el 
tono de la publicación. Prosigue con el naming, y con la formalización gráfica, 
el aspecto y el diseño de la revista. También con el diseño de la cubierta y 
todos sus elementos, y la estructuración de la información en las diferentes 
secciones en el interior. La última parte está enfocada a la producción de la 
revista, teniendo en cuenta el papel que se utilizará, la encuadernación y la 
impresión.
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
2.1. PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS
El fin de este proyecto es la creación de una publicación impresa en cas-
tellano, un magazine trimestral, cuya intención es aportar al lector informa-
ción relevante sobre diseño, la fotografía, cine, moda y nuevas tendencias. 
El objetivo es conseguir una propuesta de cariz contemporáneo dirigida a un 
público joven conocedor del sector.
La publicación estará compuesta por un índice, un prólogo, entrevistas, 
reportajes, artículos de opinión...Pero el encargo de diseño se ha encami-
nado a maquetar varios elementos de cada apartado con el fin de crear un 
prototipo, siendo estos exclusivamente entrevistas, reportajes y artículos.
La meta final es conseguir un diseño que defina la revista, único, atractivo, 
moderno y limpio, funcional y legible. Una identidad que represente gráfica-
mente el modo de ver del público al que va dirigida, un lector interesado en 
diseño, comunicación visual y arte, mayoritariamente joven, que tenga una 
necesidad imperiosa de aprender, ver y captar.  
2.2. METODOLOGÍA DEL PROCESO EDITORIAL
La metodología seguida en cualquier encargo en diseño empieza con un 
brief, un documento esencial donde se especifican y reúnen todos los pará-
metros con los que el diseñador empieza a elaborar la pieza en cuestión. En 
este caso, el brief ha sido inventado, siendo el planteamiento del proyecto un 
resumen de éste.
Los elementos que componen el brief son fundamentales, en él se es-
tablece todo lo concerniente al trabajo, el cliente precisa todo aquello que 
cree que el diseñador debe conocer sobre la empresa, sobre el mercado y la 
competencia, el entorno y las estrategias de comunicación, quedando claro 
cual es el objetivo de comunicación y del proyecto.
El siguiente paso es la planificación y determinación del presupuesto ini-
cial, donde se organiza el tiempo establecido para el desarrollo del proyecto 
en tareas independientes, y se establece, según las horas dedicadas, cuál es 
el presupuesto. Esta fase ha sido omitida, ya que al ser un proyecto ficticio 
creado expresamente como trabajo escolar se ha considerado superflua.
La fase más importante en un proyecto de diseño es la investigación, la 
búsqueda exhaustiva de información y referentes. Esta búsqueda debe em-
pezar en el mismo proyecto y su público objetivo, el perfil actitudinal de los 
lectores a los que va dirigida la publicación, y la competencia a la que se en-
frenta, otras revistas similares. 
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Teniendo todo esto en cuenta, se extraen conclusiones por medio de un 
análisis. El siguiente paso es la búsqueda y exploración de los referentes grá-
ficos y estilísticos, tanto de otros magazines como profesionales del diseño 
en general.
Durante la ideación, lo más propicio es comenzar con una conceptuali-
zación de aquello que queremos transmitir, aquello que consideramos más 
importante para llevar a cabo el proyecto. Suele hacerse por medio de un 
moodboard o panel visual, en el que queda plasmado todo lo que se ha de 
considerar durante el proceso.
Esto ayudará a concretar las ideas llegada la hora de la creación de la mar-
ca gráfica de la revista y sus variantes, la gama cromática si la tiene, las dife-
rentes tipografías que se utilizarán, el tipo de maquetación, la distribución de 
las imágenes... En definitiva, el mundo visual creado específicamente para 
ella. Llegado a este punto, lo que sigue es la producción de las artes finales, 
la maqueta en sí, el manual de estilo de la revista con el que se maquetarán 
todos los números, elaborando el prototipo.
He seguido este proceso durante el desarrollo práctico del proyecto, en la 
memoria se puede ver la síntesis, aunque la intención ha sido plasmar y des-
cribir el resultado final, en un intento de reducir el discurso, hacerlo fluido, 
claro y conciso.
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3. ANÁLISIS EDITORIAL
3.1. TIPOLOGÍA DE LA PUBLICACIÓN
‘Browse’ es una publicación impresa de aparición trimestral centrada en 
la divulgación gráfica e informativa de contenido relacionado con la cultura 
visual en general, dividido en las tradicionales secciones.
Su distintivo es el concepto de la revista, ‘Browse’ significa vistazo, mirada, 
ojeada, navegar entre las páginas, curiosear...Por ello lo que prima en esta 
publicación son las imágenes relacionadas con la información, estas deter-
minan la lectura y el ritmo de la revista, marcan una pauta, están dispuestas 
simulando una especie de ‘moodboad’ (muro de inspiración) cuya función 
es transmitir la máxima información visual posible, de manera rápida y muy 
gráfica, de aquello sobre lo que va el artículo que ilustra. 
La intención es que de un vistazo el lector se haga una idea del contenido 
de la revista, y entonces decida sobre qué detenerse. 
3.2. ANÁLISIS DEL USUARIO
Lo que determina al usuario de ‘Browse’ es el interés en la cultura visual, 
con unos conocimientos mínimos sobre arte, diseño, fotografía y moda, es 
decir, conocedor e interesado en los temas tratados en la publicación, gran 
parte estudiantes, también profesionales o personas con cierta sensibilidad 
hacia el tema. Para conocer bien el perfil del consumidor al que va dirigida 
la revista es necesaria la segmentación en diferentes grupos y variables para 
adecuar la comunicación.
El usuario se muestra dentro de una segmentación socioeconómica me-
dia, generalmente con estudios superiores o con cierto conocimiento en las 
disciplinas artísticas, perteneciente a una clase social media o media-eleva-
da, estudiante universitario o de profesión liberal.
Las características psicográficas del lector de ‘Browse’ están determinadas 
por la sensibilidad hacia el arte, el diseño y tendencias, interesado en la cul-
tura y la política, ávido lector, con buen criterio.
Demográficamente, la edad media oscila entre los 20 y los 40 años, abar-
cando un mercado muy amplio pero determinado por las variables socioeco-
nómicas, mujer o hombre, de cualquier religión y sin importar el estado civil.
El lector es una persona que quiere estar al día en lo referente al sector, 
quiere conocer o ampliar sus conocimientos sobre los clásicos y descubrir 
nuevas tendencias, parte de su ocio se desarrolla en torno a este fin.
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3.3. CONCEPTO EDITORIAL
El concepto editorial tal y como está descrito no existe. Pero, informal-
mente,  se transmite el concepto o se insta al lector a ‘echar un ojo’ entre las 
páginas, a navegar a través de ellas y recibir el bombardeo gráfico óptico que 
es la comunicación visual en sí. Como he explicado, la publicación funciona 
como un collage informativo, donde lo más importante son las imágenes, las 
que determinaran y puntualizaran la lectura.
3.4. SECCIONES
Al ser una revista informativa, sigue las pautas de las publicaciones clá-
sicas, y por lo tanto, se ha dividido la información, principalmente, en tres 
secciones diferenciadas: ‘Entrevistas’, ‘Contenidos y ‘Browsing’.
En la sección reservada a las entrevistas, se ha diferenciado entre entre-
vista larga y profunda, con una duración de entre cuatro y diez páginas, y una 
entrevista corta, de una página a dos páginas. 
En cada número habrá únicamente una entrevista central larga, en la que 
se intercalarán las imágenes relacionadas con el tema, teniendo estas la mis-
ma importancia que el texto. Sin embargo, en cada publicación pueden haber 
hasta seis entrevistas cortas, concediéndose la misma importancia a las imá-
genes que en la anterior.
Este espacio está reservado tanto a personajes emergentes como a conso-
lidados, populares o desconocidos, con la idea tanto de dar a conocer como 
de promocionar sus trabajos.
El siguiente apartado es ‘Contenidos’, también una muestra gráfica sobre 
algún tema concreto, cuya extensión, por cada uno, oscila entre dos y diez 
páginas. Se ha diferenciado entre reportajes y artículos (más breves), de tra-
bajos concretos de profesionales del arte, diseño, fotografía o similares, y un 
tema determinado, desde ‘La tipografía como excusa’ como es el caso de la 
revista tipo maquetada, hasta ‘El cartelismo desde principios del siglo XIX’, 
por poner un ejemplo.
Por último, el apartado más importante y que responde al concepto prin-
cipal de la publicación, es ‘Browsing’ (ojeada). Son dobles páginas con artícu-
los pequeños, de dos párrafos a lo sumo, con la mayor parte del espacio ocu-
pado por la o las imágenes. De un vistazo el lector se hace una idea general, 
el texto escrito extiende la información y aporta algunos datos. Esta sección 
es la más extensa de la revista, sin un máximo de páginas, estos artículos van 
intercalados a lo largo de toda la publicación, entre artículos y entrevistas, 
reforzando la idea del ‘vistazo’.
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4. REFERENTES
‘Una revista no es una sola cosa, sino muchas; se define por su publicación 
repetitiva y poco más; no se define en absoluto por sus contenidos y cada vez 
menos por su formato’.2
Contextualizar y personalizar el proyecto para captar al público objetivo 
previsto necesita de una investigación exhaustiva de referentes, tanto a nivel 
gráfico como conceptual. Por un lado, es necesario tener en cuenta y co-
nocer las tendencias estéticas y ‘clásicos’, y por otro, la búsqueda continua 
de información visual favorece el impulso creativo propio, diferenciándose y 
aportando riqueza formal y gráfica al proyecto. 
Si esto se consigue se estará más cerca de obtener un buen resultado grá-
fico, y con esto, un lector constante.
‘Browse’ es un espacio de información y divulgación, como muchas otros 
magazines especializados, sin embargo es una revista particular ya que el 
concepto mismo de la revista hace referencia a un acto involuntario propio 
de las personas pertenecientes al mundo de la comunicación visual, ya sean 
estudiantes o profesionales, a la búsqueda incansable de imágenes e infor-
mación, al bombardeo visual al que ya he hecho referencia anteriormente, a 
esa necesidad de mirar y captar toda la información visual posible.
Se ha investigado a fondo multitud de publicaciones y documentación que 
han servido tanto de inspiración como han contribuido a aumentar cono-
cimientos sobre diseño editorial y maquetación. El criterio de selección es 
extenso y muy variado, en algunos casos basado únicamente en la estética, 
otros en el concepto de la publicación, otros en su historia, o en la limpieza y 
claridad compositiva.
Se han dividido en tres ideas diferenciadas, por un lado las publicaciones 
que destacan por su concepto e identidad, por otro las señaladas por su nivel 
formal, y en último lugar las que siguen una linea editorial similar a ‘Browse’.
 
4.1. A NIVEL CONCEPTUAL O IDENTITARIO
En este apartado se han incluido publicaciones relevantes por su concep-
to e identidad, revistas que destacan por su especificidad y exclusividad, por 
la creatividad a la hora de crear un producto singular.
VISIONAIRE. Es una revista estadounidense de culto, enfocada a la ima-
gen gráfica. Es un proyecto que engloba expertos en arte, moda, cine y otras 
2. LESLIE, JEREMY. Nuevo diseño de revistas, p.6.
IMAGEN 1.
Páginas interiores de la revista 2wice.
IMAGEN 2.
Portada del número 42 de la revista Little 
White Lies
IMAGEN 3.
Portada del número 86 de la revista Colors
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disciplinas que buscan transmitir experiencias únicas a través de diferentes 
plataformas. Esta publicación se transforma de acuerdo con el tema de cada 
número, consiguiendo sorprender gracias a la experimentación. 
SHIFT!. Esta excéntrica publicación alemana surgida en Berlín representa 
la máxima experimentación. Adopta una forma diferente en cada número, 
cada uno está enfocado a un tema distinto, y el tema determina la manera en 
que se presenta. Explora todas las posibilidades de impresión y otros medios 
de comunicación llegando a los límites de la publicación. 
2WICE. Revista estadounidense bianual no comercial que trata sobre 
danza contemporánea y artes visuales y escénicas, cambiando el diseño y el 
contenido. Es totalmente visual, no incluye publicidad, por lo que tiene una 
especial percepción sobre el ritmo, que crea exagerando las diferencias entre 
el texto y la fotografía. 
BLOW. Creada a modo de álbum para registrar el paso de los creadores 
por la noche londinense, acabó convirtiéndose en una revista DIY (‘do it your-
self’, hazlo tu mismo). Era una revista anárquica con un enfoque apasionante 
y positivo. El formato fue sufriendo modificaciones hasta convertiste en una 
revista convencional. La esponsorización hizo que apareciese encuadernada 
y con portadas a color.
LITTLE WHITE LIES. Esta revista independiente y de portadas icónicas trata 
de captar la sensación de charla sobre una película entre amigos, está conce-
bida como una reunión apasionada, crítica e inteligente. Cada número está 
dedicado a una película en particular, bajo una fuerte presencia de la ilustra-
ción inspirada en los temas y el tono visual del film, marcando todo el estilo 
gráfico de la publicación. 
COLORS. Oliviero Toscani era el polémico director artístico de la marca de 
ropa para adolescentes Benetton por sus campañas publicitarias. Con ayu-
da de Tibor Kalman, crearon la revista Colors, una plataforma destinada a la 
promoción de la marca. Con una estrategia innovadora y mucha habilidad 
introdujeron un ingrediente crítico, buscando la controversia por medio de 
temas de actualidad incómodos para la sociedad. 
Existe una línea muy fina entre las dos clasificaciones posteriores, ya que 
tratándose todas de publicaciones sobre arte, cultura visual o similares, el 
contenido como la forma son importantes, tanto que podrían incluirse todas 
en la misma lista. En un intento de organizar la redacción, se ha decidido con-
tinuar con la distinción contenido-forma.
IMAGEN 4.
Portada de Febrero de 2011 de la revista 
Creative Review.
IMAGEN 5.
Portada del número 26 de la revista Étapes
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4.2. LINEA EDITORIAL
Publicaciones cuya idea principal es la información sobre cultura visual, y 
por lo tanto, su contenido es similar a la publicación que nos ocupa, la divul-
gación de información sobre arte, diseño, fotografía, cine, tendencias...
CREATIVE REVIEW. Creative Review es una revista británica mensual refe-
rente internacionalmente. Su objetivo es la producción de contenido para la 
reflexión, la información y el debate sobre la publicidad, el diseño y cualquier 
forma de cultura visual. 
ÉTAPES. Revista especializada de tono cultural además de una publicación 
sobre arte, y se ha convertido en recurso de referencia en Francia. En sus pá-
ginas contiene revisiones de obras de artistas, críticas y artículos de carácter 
histórico sobre diseño y cultura visual, abordando desde disciplinas como el 
lettering, el arte urbano o la publicidad. 
EYE MAGAZINE. Publicación sobre diseño gráfico y cultura visual publica-
da trimestralmente. Con un contenido interesante y didáctico, está dirigida 
a profesionales, estudiantes y cualquier persona interesada en este sector. 
4.3. A NIVEL FORMAL
En este apartado la investigación se ha centrado en los aspectos técnicos 
y gráficos a nivel editorial, como la maquetación, composición del texto, la 
tipografía y la gráfica.
Lo que convierte a una publicación en revista es el ritmo, el elemento 
sorpresa. El fin de una revista es presentar la información de forma ordenada 
y clara, guiando eficazmente al lector sobre el soporte. Para que cada publi-
cación funcione, se ha de variar la forma de presentar el contenido introdu-
ciendo variaciones en el ritmo para seguir sorprendiendo al usuario en cada 
número. Teniendo esto presente, las publicaciones que se han tomado como 
referentes son:
ELEPHANT. Enfocada en la cultura y las artes visuales, que profundiza en 
las tendencias creativas y movimientos artísticos a partir de entrevistas, in-
vestigaciones...
Es una revista dinámica, con carácter y personalidad, que mantiene su 
identidad en cada número a pesar del factor sorpresa característico. Lo que 
más interesa es esto último, huye de la rigidez editorial por medio de los 
cambios en la tipografía de los titulares, elementos visuales y estructurales 
que están en continua mutabilidad.
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PLASTIQUE MAGAZINE. Es una revista británica enfocada en la moda de 
lujo bianual de referencia. Con un diseño muy impactante y estilo gamberro, 
hace un uso de la tipografía muy expresivo, así como de las fotografías e imá-
genes, tratando de inspirar a los que la leen.
VOGUE. La edición inglesa de Vogue también recurre a la tipografía de los 
titulares para conferir personalidad y mucho ritmo a cada número, emplean-
do siempre la misma pero con un peso diferente con el mismo tamaño para 
cada número.
METRÓPOLIS. Es el suplemento de ocio, tendencias y cultura del periódi-
co El Mundo. Lo más destacable de esta revista son sus portadas únicas, tan 
impactantes que han llegado a ser coleccionables, y el hecho de que adapta 
el contenido y la información al estilo visual propio de la revista, haciéndola 
característica.
JOT DOWN. Otra publicación sobre cultura y sociedad contemporánea 
que sobresale gracias a su diseño minimal y una maquetación limpia y ele-
gante, y sobre todo, por su seña de identidad, el blanco y negro.
NEW YORK MAGAZINE. Es una revista que trata sobre política, cultura, 
moda, comida, restaurantes...Bajo el punto de vista de la ciudad de Nueva 
York, es una institución desde hace décadas. Un punto de referencia visual 
con un diseño siempre muy sofisticado.
IMAGEN 6.
Número 24 de la revista Elephant.
IMAGEN 7.
Páginas interiores de la revista Elephant.
IMAGEN 8.
Páginas interiores de la revista Plastique 
Magazine.
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5. LENGUAJE GRÁFICO
5.1. EL RITMO
‘La palabra revista significa espacio para almacenar dinamita. Una re-
vista está llena de sorpresas y puede explotar. Puede hacerlo en cualquier 
momento’.3
El ritmo es el elemento sorpresa, más que cualquier otra cualidad, lo que 
hace de una publicación una revista. Independientemente del formato en 
que aparezca, las revistas se basan en presentar de manera meticulosa y 
ordenada los diferentes tipos de información, son un soporte basado en el 
tiempo. Tanto el diseñador como el editor deben variar de forma deliberada 
en cada número tanto el contenido como la manera de presentarlo, deben in-
troducir variaciones de ritmo para seguir sorprendiendo al lector pero guián-
dolo, señalizando el contenido.
En el diseño de la publicación ‘Browse’ se ha conseguido el ritmo por me-
dio de la composición de las imágenes, a modo de collage ordenado, en lu-
gares estratégicos, jugando compositiva y visualmente con las cajas de texto, 
las capitulares y los titulares. Éstos tienen mucha presencia, son un punto de 
contraste muy fuerte, de gran tamaño, aunque con tipografías muy distintas 
según la sección, una potente, dura y oscura, con remates (para ‘browsing’) y 
otra de palo seco, muy fina (para las entrevistas y los artículos).
También son significativas las capitulares, de gran tamaño, marcando los 
inicios de cada tema con una tipografía gruesa, y los espacios en blanco, que 
ayudan a contrarrestar la información visual tan potente de las imágenes y la 
tipografía, dando un respiro al lector y creando un baile que oscila entre lo 
frenético y lo reposado.
Los márgenes y la retícula juegan un papel importante a la hora de crear 
el ritmo, ya que todo en la revista está supeditado a éstos, encajado dentro 
de ellos. Los márgenes inferior y exterior tienen el mismo tamaño, el superior 
algunos milímetros más, el interior la mitad que los anteriores, ayudando a 
la continuidad, ya que si éste es demasiado grande corta la composición del 
pliego. La retícula es de tres columnas, aunque en algún caso no se ha segui-
do, al servicio de la composición de la página.
3. LESLIE, JEREMY. Nuevo diseño de revistas, p.76.
IMAGEN 9.
Página interior de Browse. 
Presencia expresiva de la tipografía en el 
titular y las capitulares
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5.2. RECURSOS GRÁFICOS
‘Las revistas pretenden abarcar un gran número de lectores pero con tí-
tulos muy concretos y especializados. En este objetivo de ser  especializado 
para conseguir un lector particular, la oportunidad para la diversidad creativa 
aumenta; y cuantos menos sean los denominadores comunes más oportuni-
dades habrá para atraer caracteres diferenciados dentro de un mismo grupo 
de lectores’4 
Los recursos gráficos ayudan a dar identidad a la publicación, son elemen-
tos que refuerzan la repetición, favorecen la fluidez y la continuidad a lo largo 
del contenido, contribuyen también a la jerarquización para una mayor com-
prensión visual.
En el caso de ‘Browse’, los elementos añadidos que forman parte del dise-
ño general actuando como identificativos y de refuerzo son:
- La tipografía utilizada como imagen en los titulares, hace doble función, 
la lingüística e informativa y simbólica y expresiva. 
- Las capitulares, utilizadas para marcar el comienzo de un párrafo, en este 
caso se han empleado también con un doble sentido, de forma funcional y 
de forma gráfica, acentuando esta ultima agrandando su tamaño y utilizando 
tipografías robustas.
- Los filetes, son líneas que sirven para delimitar y separar diferentes pá-
rrafos. En ‘Browse’ no era necesario su empleo, ya que las cajas de texto 
tienen una separación suficiente para no desorientar, pero han sido utilizados 
exclusivamente de manera ornamental, muy finos y con un matiz muy bajo. 
- Los caracteres especiales o símbolos, son también un recurso orientati-
vo. En la publicación se han utilizado como marcador para señalar la sección y 
el título del artículo en la parte superior izquierda del pliego, aunque también 
aparece en la portada de la revista, en el mismo lugar, para conferir continui-
dad estilística.
5.3. IMÁGENES, MATERIAL GRÁFICO Y VISUAL
Las imágenes no han sido modificadas ni editadas por medio de ningún 
programa informático ni manualmente, ya que la idea es divulgar y promo-
cionar el trabajo de profesionales de la comunicación, y por lo tanto han de 
aparecer tal y como han sido creadas. 
Su disposición parece desordenada, como un ‘moodboard’ (muro de ins-
piración utilizado por diseñadores para tener toda la información gráfica de 
un proyecto a mano, de un vistazo), aunque de manera más estructurada, 
sin superponerse aunque dando la sensación de aletoriedad, jugando con 
4 LESLIE, JEREMY. Nuevo diseño de revistas, p.8.
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los tamaños y los tonos originales, y respetando las separaciones entre las 
imágenes (4 mm) 
La mayor parte de las veces estas composiciones respetan los márgenes, 
sin embargo, en otros casos, van a sangre, implementando la diferencia en-
tre artículos, entrevistas y ‘vistazos’, y el sobre todo el ritmo de unas páginas 
sobre otras. 
6. NAIMING
La traducción de BROWSE es ‘to look through or over (something) casua-
lly’, cuyo significado en castellano sería ‘echar un vistazo’.
La decisión de tomar esta palabra como la representante principal de la 
revista vino a través de la conceptualización del proyecto. 
¿Qué quiere transmitir esta revista en su totalidad? 
Es una publicación dirigida a personas que forman parte del mundo de la 
comunicación visual, o tienen cierta idea, y si algo caracteriza a este segmen-
to de la población es la necesidad de mirar, buscar y absorber todo cuanto 
hay a su alrededor, creando así un bagage visual personal muy extenso que 
le servirá para desarrollar su profesión o simplemente formará parte de su 
vida. La imagen que mejor representa esta idea es un muro de imágenes, 
abigarrado, una mezcla heterogénea de formas y colores, desorganizada y 
estridente, una composición en la que a priori nada sobresale, a la que ‘echas 
un vistazo’ e instintivamente te quedas con la idea general, a no ser que fijes 
la vista detenidamente. Ésta es la idea que intenta transmitir la publicación 
conceptual y formalmente.
La decisión de tomar la palabra en inglés ha sido por sonoridad y forma, 
es una palabra corta, suena como un todo envolvente, y sus letras permiten 
realizar composiciones visualmente atractivas, al contener la letra ‘W’, y te-
ner pocas vocales, muy poco común en nuestro idioma.
La elección de la tipografía, ‘Chunckfive’, se decidió por una cuestión de 
continuidad con el interior de la publicación, por unir y encadenar formal-
mente la tipografía de los titulares de la sección principal con la cabecera de 
la revista, creando un todo.
IMAGEN 10.
Portada de Browse, donde lo protagonista 
es el nombre y la tipografía.
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7. FORMALIZACIÓN GRÁFICA 
7.1. ORGANIZACIÓN DE LA PUBLICACIÓN Y BÚSQUEDA DE 
CONTENIDOS
Como ya se ha explicado con anterioridad (en el apartado ‘Secciones’), la 
publicación se ha organizado mediante la distinción de tres apartados, aun-
que en torno a la sección principal, que hace referencia directa al nombre y 
a la idea de la revista. 
Por no reiterar, a continuación se va hablar directamente de la búsqueda 
de contenidos de cada sección y su organización. 
Sección Contenidos: 
En este apartado se diferencian dos tipos de piezas, artículos y reportajes. 
La diferencia entre ambos es la brevedad, el análisis y la investigación con la 
que el periodista o escritor los aborda, siendo el primero el más reducido.
Se ha maquetado un artículo tipo, ‘Grapus Collectif’ en este caso sobre el 
colectivo de diseño Grapus, surgido a raíz de la revuelta de París de mayo de 
1968, cuando esta ciudad se convirtió en el escenario ideal para desarrollar 
la gráfica como herramienta de intervención social. Fue fundado en 1970 por 
los estudiantes de artes Pierre Bernard, Gérard Paris-Clavel y François Miehe, 
a los que se les unieron muchos más. 
Además, un artículo corto de opinión, una crítica, ‘Whiplash: bombas hu-
manas’, sobre la película del mismo nombre.
Cuanto a los reportajes, se han maquetado dos, el primero sobre el fo-
tógrafo Peter Granser,   y el segundo sobre la utilización de la tipografía en 
diversos ámbitos.
El primer reportaje ‘Peter Granser y la fascinación por lo insérsico’ aborda 
uno de los trabajos de este fotógrafo, Sun City, una muy peculiar colonia de 
jubilados en Arizona, después de hacer una presentación sobre el autor. 
El segundo reportaje es ‘La tipografía como excusa’ donde se hace un co-
llage con imágenes de distintos sectores que emplean la tipografía desde el 
punto de vista experimental para sus proyectos, como el diseño de posters, la 
gráfica, el diseño de producto, y el de instalaciones o espacios. 
Sección Entrevistas:
Se han maquetado dos entrevistas tipo, una entrevista express, corta, so-
bre el tipógrafo Andreu Balius, uno de los pioneros en España. La segunda 
es una entrevista extensa a un diseñador y artista contemporáneo, ‘Peter 
Saville, agent provocateur’, un diseñador icónico por su relación con el sonido 
Madchester, el sello discográfico Factory Records y el diseño de las portadas 
de discos de los grupos de esta productora.
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Sección ‘Browsing’:
Esta es la sección en torno a la cual gira toda la revista y la identifica a ojos 
del lector. Está pensada como un ‘chispazo’ visual sobre un tema concreto, 
con una descripción corta como aclaración. Estos ‘chispazos’ están disemina-
dos a lo largo de toda la publicación, creando continuidad, y separando unas 
piezas de otras. Se han maquetado cuatro ‘browsing’ tipo, todos con una 
estructura similar. El primero es ‘El arte degenerado de Joel J.Witkin’, un fo-
tógrafo muy característico ya que trabaja con cuerpos de personas deformes, 
o incluso inertes, creando composiciones bellas aunque muy desagradables. 
El segundo ‘JR, street art de guerrilla’, sobre otro fotógrafo parisino cuyo pro-
yecto personal es empapelar con sus capturas, a gran tamaño, muros, barrios 
y ciudades, con un mensaje social muy marcado.
Le sigue ‘Robert Mapplethorpe, morfología e intimidad de una lente cu-
riosa’, el fotógrafo del cuerpo por excelencia, cuyo trabajo se identifica por 
estar plagado de referencias sexuales explícitas. ‘La silla cantilever’, diseño de 
1926 de Mart Stam, es el siguiente, cuya estructura y técnica de producción 
se convirtieron en un elemento fundamental para el diseño de producto en 
las décadas posteriores. 
Toda la información escrita ha sido extraída de distintas páginas de in-
ternet, en alguna ocasión modificada o inventada, como algún subtítulo o 
entresacados. El único elemento totalmente inventado ha sido el reportaje 
‘La tipografía como excusa’. Las imágenes han sido extraídas del libro ‘Basic 
Type’ de la editorial ‘IndexBooks’, pero el texto no pertenece a este libro, ya 
que prácticamente carece de información escrita, pertenece a el libro ‘En el 
camino’ de Jack Kerouak.
7. 2. MAQUETACIÓN
Todo el proceso gráfico editorial viene marcado por la maquetación, por 
medio de la cual se organiza y distribuye el espacio de manera que toda la in-
formación, los contenidos escritos y visuales, se transmite eficientemente. En 
la maqueta influye, por encima de todo, la retícula, la estructura base sobre 
la que se distribuyen los elementos en la página, y esta a su vez viene supedi-
tada al formato de la página, sobre lo que se van a disponer los ingredientes. 
Éstos, con los que se va a componer el espacio, son el texto, las imágenes 
y los recursos gráficos.
7.2.1. FORMATO
El formato de la revista son 210x260mm, se ha elegido este tamaño, un 
poco menor que un A4, por ser el más común y abaratar costes en el sentido 
de la producción, consiguiendo así un precio de venta reducido. Aunque la 
razón principal de la elección de un tamaño menor al mencionado es el tener 
una medida poco corriente, casi cuadrada, produce un aspecto más maneja-
ble y amable.
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7.2.2. RETÍCULA
La retícula dominante se compone de tres columnas, aunque para los ar-
tículos de opinión o críticas se ha establecido organización basada en dos 
columnas, dándole una apariencia diferente a propósito. Ambas retículas tie-
nen un medianil de 4mm.
Los márgenes son intermedios: 20mm para el superior, 17mm para el 
inferior y exterior, y 9mm para el interior. Son lo suficientemente amplios 
para dejar espacio a la paginación y los marcadores. En la página izquierda 
se encuentra la sección y el título del artículo, reportaje o entrevista, en la 
parte inferior de ambas páginas aparece el nombre de la revista, la fecha y la 
paginación.
7.2.3. INTERIORES
Todos los artículos, reportajes y entrevistas están diseñados a pliego com-
pleto, y aunque la retícula sea la misma en toda (casi) la publicación, en cada 
sección se ha intentado crear un ritmo diferente, siempre determinado por 
las imágenes, el diseño de toda la publicación se rige por estas.
La sección Browsing tiene dos formatos diferentes, el primero destaca por 
una imagen a sangre que ocupa toda la página derecha, y el siguiente, por 
una composición de imágenes  en la página izquierda. En ambos casos, dos 
cajas de texto de pequeño tamaño y un titular grande y potente. 
En la sección Entrevistas también se dedica una página entera a las imá-
genes, la derecha o izquierda, dependiendo del ritmo y el orden en el que 
se encuentre este capítulo. La portada de la entrevista larga siempre estará 
formada por una imagen a sangre en una página y el título en la otra.
En Contenidos no existe esta diferenciación, las imágenes marcan la com-
posición de la página y la disposición de los textos, lo único que se mantiene 
es la imagen a sangre y el título de la portada. 
7.2.4. PORTADA
La portada tiene como protagonista al nombre de la publicación, dividido 
en pares de letra, BR-OW-SE, con mucho ímpetu, centrado, de gran tamaño. 
La decisión de dividir la palabra en pares de letras y no en sílabas ha sido por 
composición, por ocupar todo el espacio central posible. La intención es que 
lo más importante de la portada sea, a la vez, la imagen acoplada en el inte-
rior de la tipografía, ésta misma y el nombre de la revista, un todo.
La fotografía encajada en el nombre pertenece a un artículo de la sección 
‘Browsing’, la principal de la revista, la que representa el concepto de la pu-
blicación, y además en la que es característica la tipografía Chunkfive, que 
refuerza la identidad y el estilo de Browse.
IMAGEN 11.
Portada de Browse, donde lo protagonista 
es el nombre y la tipografía.







Pliego interior de Browse.
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7.3. TIPOGRAFÍA
7.3.1. CUERPO Y TRATAMIENTO DEL TEXTO
Se han tenido en cuenta dos tipografías sans serif para el texto corrido, 
buscando un aspecto moderno, sobrio y sobre todo neutro y equilibrado:
Vectora, neogrotesca, diseño de Adrian Frutiger en 1990, es elegante, 
monótona y muy legible y de proporciones estrechas que economizan el es-
pacio, además con muchos pesos y variables.
Trade Gothic, grotesca, diseño de Jackson Burke entre 1948 y 1962 para 
ser utilizada en periódico. Es estrecha, atractiva y muy natural, también ge-
nera una buena mancha de texto.
La tipografía elegida es Trade Gothic, por su amabilidad y el atractivo de 
la mancha, tiene el aspecto perfecto a camino entre la neutralidad y el equi-
librio y la naturalidad. 
Para el texto se ha utilizado el peso normal Regular, el cuerpo es de 9pt, y 
su interlineado de 11pt. Para los pies de foto se ha utilizado Light Oblique en 
un cuerpo 6pt y un interlineado de 7,2 pt.
Todos los textos de la publicación están a bandera derecha y con sangría 
a principio de párrafo para restar uniformidad, darle un aspecto menos es-
tático y favorecer el ritmo de lectura. Sin embargo, en las entrevistas se ha 
prescindido de la sangría.
7.3.2. TITULARES
Para los titulares se han escogido dos tipografías distintas, una que iden-
tifica a la publicación, y otra totalmente distinta a esta, el contraste entre 
tipografías contribuye al ritmo y la composición .
La primera es la fuente que aparece en la portada de la revista y también 
la utilizada para los titulares y capitulares en la sección principal ‘Browsing’. 
Esta tipografía es ChunkFive, diseñada por Meredith Mandel, una fuente se-
rif Ultra Bold al estilo del western americano, seductora, potente y con mu-
cha presencia.
La otra tipografía es Raleway, una sans serif diseñada por Matt McIner-
ney, elegante, expansiva y con una gran familia tipográfica, prevista para títu-
los y otros usos de gran tamaño.
En la sección ‘Browsing’ es la utilizada en los subtítulos en su peso Extra-
Light, en los cuerpos 21pt y 30pt, con un interlineado generoso de 31pt.
En ‘Entrevistas’ y ’Contenidos’ aparece en los titulares en la versión Extra-
Light, igualmente en los antetítulos y entresacados (en los mismos cuerpos 
que en ‘Browsing’). En estas secciones la capitular también es Raleway, aun-






Trade Gothic Regular, fuente utilizada en el 






Raleway, utilizada en los titulares de las 






Chunkfive, utilizada en los titulares de la 
sección ‘Browsing’ y en la portada.
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7.3.3. TRATAMIENTO DE LAS IMÁGENES
Como el fin de la publicación es informar sobre los proyectos de terceras 
personas se ha optado por no editar ninguna de las imágenes que aparecen 
en la publicación. Lo único que ha sido modificado, en ciertos casos, es el ta-
maño y/ o formato de estas, con el fin de adaptarlas a la composición. 
8. PRODUCCIÓN
Como se ha comentado anteriormente, el formato de la publicación es de 
210mm x 260mm, y su impresión será en offset, ya que está previsto que la 
tirada sea de 10000 ejemplares.
El papel seleccionado para su producción es un estucado, habitualmente 
utilizado en la impresión de catálogos y revistas, es un papel con un revesti-
miento suave en una o las dos caras, con una superficie compacta, fina y lisa, 
y en acabado mate, con mejores propiedades de reflexión de luz. El gramaje 
será de 150gr, el habitual en este tipo de publicaciones.  
La portada tendrá también un papel estucado mate, pero con un grosor 
de 300 gr. Llevará un acabado glasofonado mate, una película plástica que se 
adhiere al papel mediante calor, con la que se adquiere un tacto sedoso ade-
más de protección. También incluirá un barnizado uvi, una máscara de barniz 
transparente brillante e intensa, sólo sobre el motivo central de la portada, 
resaltando el nombre de la revista. 
El tipo de encuadernación es en rústica fresada ya que el gramaje del pa-
pel lo permite, en la que el cuerpo va encolado al lomo de la publicación. 
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9. CONCLUSIONES
Durante el desarrollo de este proyecto han surgido muchas dudas e in-
decisión, avances y retrocesos por igual, complicaciones técnicas...Sin em-
bargo la confianza en mi capacidad me ha dado fuerza para ser exigente y 
perfeccionista. La finalidad del trabajo era integrar y verter los conocimientos 
adquiridos durante el progreso de mis estudios en un proyecto gráfico, este 
objetivo ha sido cumplido, ya que el resultado final, el prototipo de la revista 
Browse es válido, está bien ejecutado y cumple las expectativas gráficas y 
formales esperadas.
Lo más costoso y en lo que dudé en el momento de plantearme la concep-
tualización de la revista, ha sido su identidad, la línea editorial y la coherencia 
estilística y gráfica, ya que esto define de este tipo de publicaciones periódi-
cas. Después de plantearme varias ideas e incluso llevarlas a cabo por medio 
de bocetos, decidí ir a lo seguro y no experimentar demasiado llevando la 
maquetación hacia un estilo posmoderno. Es necesaria una formación exten-
sa y experiencia para desarrollar un proyecto gráfico posmoderno y no caer 
en tópicos o ir al extremo en un intento de plasmar el concepto y conseguir 
resultados inconexos y poco funcionales, cuando el fin de una revista es ser 
leída e informar. 
Lo más importante después de la conceptualización es la búsqueda de 
referentes, ya que a partir de estos surgen las ideas. Me he guiado a partir 
del trabajo de autores como Oscar Mariné y Matt Willey, y de publicaciones 
como Eye Magazine y Elephant, buscando un estilo contemporáneo, visual e 
intuitivo, con mucha presencia tipográfica y una buena composición, persi-
guiendo la claridad y funcionalidad.
Algunas dificultades técnicas como el asentamiento de todas las líneas 
sobre la línea base, o de organización, como la creación de tantos estilos de 
párrafo y la utilización de las páginas maestras. Muchas cosas más me han 
hecho avanzar muy despacio en algunos momentos, pero este ámbito del 
diseño me interesa tanto que en general ha sido un desarrollo gratificante y 
satisfactorio, en el que he podido explorar, experimentar y hacer aquello que 
he deseado, proponerme a mi misma un briefing, a mi gusto, pero adaptado 
a mis competencias y a las circunstancias en las que se engloba este trabajo. 
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